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『全宋文』所掲宋代墓誌編年目録（二）
──南宋編──
大 室 智 人
竹 内 洋 介
??
　本目録は，昨年度発表した『全宋文』（曾棗莊・劉琳主編，全₃₆₀冊，上海辞書出版社・安徽教育
出版社，₂₀₀₆年）所掲の宋代墓誌に関する目録（以下，前稿）の続編である（₁）。
　今回掲載するのは，南宋期（高宗建炎元年〔₁₁₂₇〕～衞王趙?祥興 ₂ 年〔₁₂₇₉〕）の部分である。
前稿の序言において記載したように，本号に人名索引を附す予定であったが，紙幅の都合もあり断
念した。
　また遺憾ながら，前稿発表後，掲載を失していた北宋時代の墓誌₁₁方の存在が，明らかとなった
ため，南宋編を掲載する前に一括して掲載した。
　前稿発表後，多くの方々よりご意見・ご批正を賜った。逐一お名前を記載しないが，御礼申し上
げるとともに，今後の新出出土墓誌史料を増補していく中で，順次修訂作業を進め，反映させてい
きたいと考えている。
　本目録は東洋大学アジア文化研究所・研究所プロジェクト「アジア諸言語史資料の汎用性データ
ベース開発と構築」（東洋大学井上円了記念研究助成，代表：三沢伸生研究員，研究期間₂₀₁₆～
₂₀₁₈年度）に基づく研究成果の一部である。昨年度に引き続き，目録の作成や掲載に際し，代表お
よび諸先生方からご支援を賜った。特に記して感謝申し上げたい。
???
⑴　竹内洋介・大室智人「『全宋文』所掲宋代墓誌編年目録（一）?北宋編?」（『東洋大学アジア文化研究
所研究年報』第₅₁号，₂₀₁₇年
??
₁ ，本目録は，曾棗莊・劉琳主編『全宋文』（全₃₆₀冊）上海辞書出版社・安徽教育出版社，₂₀₀₆年所掲の
墓誌の一覧である。
₂ ，対象とする期間は宋代（₉₆₀～₁₁₂₇）全般に設定し，本号では南宋期（高宗建炎元年〔₁₁₂₇〕～衞王趙
?祥興 ₂ 年〔₁₂₇₉〕）に限って掲載する。『全宋文』所掲であっても，誌主の死亡・埋葬日がこの範囲か
ら外れる場合には掲載していない。
　　例：牟巘撰「朱嗣發墓誌」（第₃₅₅冊₄₁₅頁所収。大德 ₉ 年〔元・₁₃₀₅年〕 ₁ 月埋葬）
₃ ，掲載の範囲は，墓誌を中心に塔銘・墓記を広く取り上げた。但し墓表に関しては今回の掲載範囲から
見送っている。
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????????????????????????
₄ ，墓誌は編年順に配列しており，各々，固有のシリアル番号・墓誌名・紀年・撰者・掲載場所の順に掲
載している。その際，次の注意事項がある。
　　・墓 誌 名： 『全宋文』各巻目録掲載の表題名は取らず，誌文から読み取った誌主の姓名を墓誌名とし
ている。男性の場合「○○墓誌」，「○□墓誌」（諱が不明の場合），女性の場合「○○妻
○○墓誌」，「○君妻○氏墓誌」（諱が不明の場合）と基本的には記載する。僧の場合は，
「○○○○（○○）塔銘」とし，括弧内に得度前の姓名を可能な限り記載する。
　　・紀　　年： 基本的に誌主の埋葬年月順に配列しているが，埋葬年月が不明の場合，卒年月を採用し
ている。その場合は年月の後に「卒」を付している。改葬されている場合には，可能な
限り卒後最初の埋葬年月を採用する。改葬年月のみ把握できる場合には，年月の後に「改
葬」を付している。また，埋葬年月・卒年月がいずれも不明な場合には，「紀年不明」と
して，目録の末尾に一括して掲載している。
　　・掲載場所： 所掲の冊数・巻数・頁数の順に記載する。「₁₆₁-₃₄₉₁-₄₉」とある場合，第₁₆₁冊・巻₃₄₉₁
の₄₉頁に掲載されている。
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